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题。 现代汉语词典 新华字典 都是我国语文辞书中的权威之
作,其释义几十年来历经了众多学者的锤炼。本届会议上, 针对二
书的释义,多位代表从不同角度发表了各自的看法。张博的 语文




























讨论了联绵词(曹莉亚 现代联绵词的界定 )、同形词(李尔钢 同
形词问题 )、异形词 (李志江 关于 264 组异形词整理表 的讨
论 、林刘巍等 准异形词 的释义与规范处理 )、条目编排问题
(杜翔 语文辞书条目编排的难点与思考 )、词性标注问题(刘娅琼
论汉语语文辞书词性标注 )、网络词语收录问题(王伟 语文词典
中网络词语的收录 )、词典规范问题(禚晓等 现汉 词汇规范体
系建立与发展初探 )。
此外,王建军比较 汉字部首表 、GB13000. 1 字符集汉字部









































(洪桂治 唐师瑶 张 蕾 厦门大学中文系 福建 361005)
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李红印 词类标注给 现汉 设例带来的新问题
李晓燕 浅议辞书插图系统性问题及解决办法









王建军 汉字部首表 、GB13000. 1字符集汉字部首归部规范 ( 2009)读后
王 敏等 进一步发展我国语文辞书出版事业的建议
王 楠 无时无刻 的古今演变与词典释义
王 伟 语文词典中网络词语的收录
王 玉 现代汉语词典成语条目释义的研究
魏现军 新修絫音引证群籍玉篇 之 玉篇 蓝本考
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郑 丽 新华字典 新旧版本 扌 部动词释义对比研究
禚 晓等 现汉 词汇规范体系建立与发展初探
杜诗 转益 义辨
杜甫 戏为六绝句 之六: 别裁伪体亲风雅,转益多师是汝师。其中 转益 一词历
来注家都解释为 多取而自益 ,但笔者以为, 转益 应该是个同义连言的复合词,意思
是更加。下面试作辨析:
转 、益 均有更加、渐进之义。刘淇 助字辨略 卷三: 转, 犹浸也。又卷五:
益,加甚之辞也。
转 、益 常与 逾、更、加 等表示更加义的词对举。如北齐萧放 咏竹 诗: 怀风
枝转弱,防露影逾浓。唐灵一 溪行即事 诗: 近夜山更碧,入林溪转清。唐徐彦伯 比
干墓 诗: 代远恩更崇,身颓名益振。宋朱熹 鹅湖寺和陆子寿 : 旧学商量加邃密,新
知培养转深沉。更有 转 、益 对举的,如 三国志 吴志 贺邵传 : 自登位以来,法
禁转苛,赋调益繁。
转 、益 历来都可以和表示更加义的同义词结合成为同义复合词, 有 转更 、
转加 、益更 、益加 等,都是更加的意思。
转 、益 开始只是连用,如 前汉书 贡禹传 : 后世争为奢侈, 转转益甚, 臣下
亦相放效。后逐渐结合成词。
除了 戏为六绝句 ,其他杜诗中也有 转益 一词,如 李鄠县丈人胡马行 诗: 一
闻说尽急难才,转益愁向驽骀辈。 唐五代语言词典 释其为更加,越发。极是。
(浙江大学古籍研究所 许菊芳)
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